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FREDHOLM, K. A. S'Ggra niineralqiska iaktttrgelser j rdn  traktetr 
Under nu pBgiende arbeten ' fiir Oseliisund-Flen-T~7~st- 
manlands jernvsg liar, omkring inil norr om Stjernholm, en 
berghiill genomsprlingts, hvarigenom en pegniatitgbng, hufvudsak- 
ligen bestiende aP en kottriid, inycket grofkristallinisk ortoklas, 
korninit i dagen. Ifrigavamnde g h g  eger e t t  visst intresse 
genoin ett  svart, derbt mineral, soin i ej obetydlig niIngd finnes 
i densamma. I gingens inre 5 inineralet afsiindradt i storre 
klunipar, hvilka aftaga i storhet mot sidorna, der gKngen Ar 
niindre grof kristallinisk, inen i stiillet fhrefinnas koriien liar i 
desto stiirre miingd, s,pL att bergarten Ir liksoni genomdrankt n f  
det svarta inineralet. 
kring Nyk6iiing. 
4 
Mneralet  har fiiljande egenskaper : 
Derbt, - sivida ej nilgrn invgxtn prisiiiatisks stycken, son1 
antriiffats, - hvilkas form dock n;iijligen kan bero af fornien 
pb de onigifvande fiiltspats- och qvartskornen -- saint en viss 
fjiillig afsiindring, soni iakttagits dels p i  yttersidorna at', dels 
riitlinigt genorndragande de stiirre styckena, skulle antyda d g o n  
leniigenhet till kristallisation. De mindre kornen Lro honiogena 
och t a t a  genom hela sin niassa. Brottet ar inussligt till skiligt. 
Repas latt  af knifven. Fiirgeii Lr becksvart till griinsvart. 
P I  klyftytor, der mineralet r i t trat ,  iir fsrgen brun. Pulvret 
hvitt till hvitgrgtt. Fettglans till glasglans. 
I t i n g  har jag ej lyckats smiilta Inineralet, son1 vjd upp- 
hettning fiirlorar sin glans, blir ljuearc sanit sprickigt. I kolf 
ger pulvret niycket vatten och blir miirkare. 
2Ied boras och fosforsalt reageral! (let fijr jern. Saltsyra 
fsrgas genast af pulvret IjusgrUn ocli den liista delen reagerar 
frir ~ j e rn .  Gelatinerar ej ined saltsyra. Med soda ocli salpeter 
p i  platinableck ger det en svag reaktion fijr niangan. 
>led ledning af ofvanstiende har  j ag  bestamt inineralet 
w r n  Hisingerit, fir  livilken en ny, ganska rik fyndort siledes 
Br antriiffad. 
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Illojligen torde illiiicralet vara 'fiirtjent af en fullstandig 
undersiikning, for a t t  fA utront, huruvida de fjalliga partierna 
kunna anses Iibrriira af iiigon kristallbildning eller ej. 
Utom Hisingerit in@ 'iifven i gingen livit ocli svart gliiiiiiier 
samt fettqrarts, i livilken finnas skarpt afsiindrade korn af en 
svart qvarts. 
Invid NykBping, s2val iister soin iiorr ocli nordvest om 
staden, fiirefinnes, ganskn tnldi t ,  svnrt Turmalin invBst i rod 
gneis. PB "EIBllet", nordvest om staden, liar jag funnit tur- 
mnlin inviist i en ljus faltspat, soin bildar gingar i den riida 
gneisen, .och p5 111,'lngn af de iuindre kristallernn liafva tydliga 
andytor iakttagits. De kristallindividcr, som aro nigot stiirre, 
hafw 'det vanlign siinderbrntnn utseendet. Afwn i .Iiisa block 
triiffas turnia~in ej  siillan. 
Sj6gr6iz fciltspat liar t rMats  i de gainla rarphiigarne \.id 
skiirpningarne pB "IIBllet". 
Incid fyndorteii fijr ofvannhmde Hisingerit traffade jag ett, 
omkring 2 kubikfot stort, block af gulbrun sandsten, livari fintias 
runda hH1, fyllda af en ined svagare bindeniedel liopfogad sand. 
Blocket liknnr den sandstcn, som finnes i v i m  siluriska lager, 
och torde vara hittransporteradt frHn IIjelniaretrakten. 
Framstiiende geologer och niinersloger, aflidna efter 
i r  1872. 
L. J. R. AGASSIZ. Professor i Zoologi och Geologi \-id Unirer- 
sitetet i Cambridge, IlIassachusetts, U. S. Fiidd i Schpeiz 
den 28 Maj 1807: dijd i Cambridge den 15 Dec. 1873. 
Professor i Mineralogi och Geologi vid 
Bergakademien i Freiberg. FSdd i Thuringen den IS Maj 
1791, d6d i Freiberg den 22 Sept. 1873. 
c. FR. NAUMAIG. Pqofessor i Geologi ocli Illineralogi vid Uni- 
versitetet i Leipzig. Fiidd i Dresden den 30 RIaj 1797 
diid 1873. 
AUGUST BREITIIAUPT. 
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